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KATA PENGANTAR 
 
lhamdulillahirabbil'aalamin, puji syukur kehadirat Allah 
SWT Yang Maha pengasih dan penyayang. Kiranya tanpa 
karunia-nya, mustahil naskah buku ini dapat terselesaikan 
tepat waktu. Perubahan yang luar biasa dalam berbagai 
dimensi kehidupan telah membawa suatu dampak terhadap 
lingkup dunia pendidikan. Indonesia telah dihadapkan pada 
sebuah tantangan global dunia, dimana mau atau tidak, suka 
atau tidak kita harus menghadapi hal itu dengan  bekal yang 
cukup. Bekal itu tidak lain adalah sebuah modal pendidikan 
dan kecakapan hidup soft skill maupun life skill yang akan 
berpengaruh terhadap kualitas diri seseorang nantinya.  
 
Generasi muda Indonesia harus disiapkan sedini mungkin 
untuk menghadapi tantangan ini nantinya. Kualitas personal 
(jiwa maupun karakter) yang juga sangat berperan penting 
dalam membentuk sebuah kualitas individu yang siap untuk 
tantangan multidimensi saat ini. Permasalahan yang juga 
cukup harus mendapat perhatian besar dalam pembentukan 
manusia unggul dimasa datang adalah suatu individu yang 
berkarakter mulia. Disamping itu saat ini degradasi moral 
sangat mengancam keberlangsungan pembentukan generasi 
unggul Indonesia dimasa depan, siswa Sekolah Dasar 
khususnya harus selalu ditekankan pada sebuah kondisi 
dimana kualitas moral adalah sebuah harga mati yang harus 
kita tempuh dengan segala upaya dan program yang jelas agar 
pembentukan moral knowledge dapat berlangsung dengan 
maksimal dan dapat menghasilkan sosok individu yang 
berkarakter dan bermoral.  
 
Guru Sekolah Dasar saat ini dihadapkan pada suatu tantangan 
besar dimana guru selaku garda terdepan pendidikan di 
Indonesia harus mampu secara kreatif dan inovatif dalam 
memciptakan sebuah aktifitas pembelajaran yang dapat 
meningkatkan pengetahuan secara kognitif siswa dan secara 
nilai afektif siswa nantinya yang berujung pada terbentuknya 
kualitas siswa yang ideal. Oleh karena itulah penulis, 
A 
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menyusun buku yang berjudul ” Pembelajaran PKn Di 
Sekolah Dasar Inovasi Melalui strategi Habituasi Dan 
Program Kegiatan Sekolah Berkarakter” ini dengan suatu 
harapan besar nanti nya para Guru SD maupun calon guru 
yang akan mengajar di sekolah nantinya, dapat membaca 
sekaligus memahami secara mendalam mengenai bagaimana 
cara melaksanakan pembelajaran PKn secara teori dan praktik 
secara maksimal agar hasil pembelajaran pada siswa dapat 
bermakna serta guru nantinya dapat merancang sebuah 
program sekolah yang berkarakter melalui suatu Habituasi 
siswa di sekolah dan di rumah yang dapat diterpadukan dan di 
selaraskan melalui mapel PKn di Sekolah Dasar. Strategi 
mengenai model pembelajaran dan pendekatan yang sesuai 
dengan karakteristik KBM PKn dalam Kurikulum-2013 juga 
akan dibahas nantinya dalam buku ini dengan bahasa yang 
mudah untuk dipahami. 
 
Akhir kata, penulis berharap agar buku ini dapat membawa 
manfaat bagi bangsa ini, khususnya para guru sebagai ujung 
tombak pendidikan di Indonesia. semoga dengan hadirnya 
buku ini dapat menginspirasi para guru dimana pun berada 
untuk terus berjuang bersama-sama dalam membentuk 
generasi unggul dimasa depan dimulai dari tingkat siswa SD , 
untuk keberlangsungan masa depan bangsa Indonesia dalam 
menjawab tantangan di masa depan sebab sebuah bangsa akan 
dapat berdiri dengan tegak jika pendidikan dan kualitas moral 
suatu bangsa tersebut dalam kondisi yang baik. Salam sukses 
selalu untuk para generasi penerus Indonesia. 
 
Sidoarjo, 2016 
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